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PRESENTACIÓN 
En desarrollo del proceso de Modernrzac1ón del SENA es rmperroso superar 
la falta de pertinencia. calidad y cobertura de los programas de formacrón 
profesional que imparte la entidad. con el fin de sat1sfacer las necesidades 
del s1stema productivo. que permrtan la insercrón y promoc1ón de los 
trabajadores competentes para garantizar servicios de calidad que 
incrementen de manera global la competitividad de las empresas 
colombianas. 
Por lo anterror, el SENA ha definido reonentar su oferta de formación 
profesronal a partir de las competencias laborales requerrdas por el sector 
productiVO. 
Así el proposrto de este documento es ofrecer las onentacrones generales 
para abordar el Proceso Curncular de la Formacrón Profesronal Integral que 
posrbrlite la adqu1src1on de competencras laborales. 
El documento explica las cuatro (4) fases del proceso curricular. a saber: 
Elaboracrón de las Un1dades de Competencia Laboral. Diseño de Estructuras 
Currrculares. Desarrollo y Admrn1stracrón del Currículo 
Para efectos didácticos se rncluye en las fases de Elaboración de Un1dades 
de Competencia y Diseño de Estructuras Currrculares. un ejemplo 
re!ncronado con la Trtulacrón sobre Operación de Sistemas de Potabrlización 
de Agua. 
Está drrigrdo a los equrpos pedagógrcos de los centros de Formacrón 
Profesronal y a los rnstructores en general. lo cual no excluye que todos los 
func1onanos. d1rect1vos y adm1n1strat1vos lo conozcan. con el f1n de valorar y 
comprender la 1mportanc1a que trene la un1dad en lo técn1co y lo pedagógico 
de los enfoques y procea1m1entos de la Formacrón Profesional en sus 
diferentes modalidades Las rnstanc1as de rnvestrgacrón y desarrollo tecn1co 
pedagog1co en las reg1onales y secc1onales prestaran la onentac1on y 
asesona correspondiente 
Como resultado de las exoerrencras desarrolladas durante el ult1mo trrmestre 
de 1999 y los aportes envrados por las regronales. se presenta esta vers1ón 
me¡orada la cual sera a¡ustada de acuerdo con los cambros rnstrtucronales en 
materra técn1co pedagogrca. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Ante la necesidad de evaluar, formar y certificar la rdoneidad tanto del nuevo 
recurso humano como de los trabajadores vinculados y cesantes. las 
entidades educativas y las empresas que capacitan . deben diseñar 
propuestas que integren la formación y el desempeño laboral. 
En el SENA se entiende por Formación Profesional Integral "El Proceso 
Educativo teórico - práctico de carácter integral. orientado al desarrollo de 
conocimientos técnicos. tecnológicos y de actitudes y valores para la 
convivencia social. que le permiten a la persona actuar crítica y 
creativamente en el mundo del trabajo y de la vida. El mundo del trabaJo se 
refiere a la actividad productiva en el ámbito laboral y el mundo de fa vida, a 
la construcción de la dimensión personal y socral" 1. 
·~Formación Profesional Integral que imparte el SENA se caracteriza por 
estar organizada en currículos modulares, cuyos procesos de aprendizaje 
son teórico-prácticos. están medrados por pedagogías que integran 
conocimientos científicos. tecnológicos y técnicos. con elementos 
conceptuales de comprensión del ámbito social y ambiental y parten de un 
diseño basado en competencias''2. 
La Formación basada en Competencias 1=-aborafes _tiene como propósito 
central formar personas3 con conocrm1entos. habilidades. destrezas y valores 
relevantes y pertinentes al desempeño laboral y se centra en desarrollar 
aauellos elementos que le hacen falta para ser competente. 
Se sustenta en procedimientos de enseñanza-aprendizaje y evaluación, 
orrentados a la obtenc1ón de resultados observables del desempeño: su 
estructura curricular se construye a partrr de las Unidades de Competencia 
Laboral. Una de sus características esenciales es que debe ser altamente 
flexrble en métodos y tiempos de aprendizaje y ajustarse a las necesidades 
del trabajador-aJumA"&.-. 
Lo anterior implica reconocer que las necesrdades de la poblac1ón son 
heterogéneas y que es necesario diseñar la Formación de tal manera que se 
SENA Estatuto de la Formac1on Protes1onallntegral. Santa fe de Bogota . 20 de mar.:o de 1997. 
: lb1d Pagma 16. 
De acuerdo con la Ley 119 de 1994. la poblac16n desunatana de la Formac1ón F.otes1ona11ntegral dei 
SENA son los traba¡adores ce todas las acttvtdades econom1cas y qutenes Sil' :.arto •eouteren d 1~ha 
formacton. para aumentar por ese meato la producttvtdad naCional y pror.1ove;;r •a exoc;ns1on y el 
desarrollo económ1co y soc1al armomco del pa1s. ba¡o el concepto de equtdad soc. a1 r~dlstnbuttva . 
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facrlite el acceso de todos al conoc1m1ento y concebrr el aprendiZaJe como un 
proceso que se ext1ende a lo largo de toda la v1da de los rndrvrduos 
Para dar cumplrmrento a estas nuevas exigencras, el SENA asume el reto de 
diseñar su portafolio de servicios de formacrón profesronal con base en 
competencras laborales y titulaciones: actuallzactón que se realizara de 
manera progres1va y por lo cual se establece un periodo de trans1c1ón de por 
lo menos 3 años, durante los cuales se procederá de la sigUiente manera: 
1. Continuar con la oferta vigente. hasta tanto se cuente con unidades de 
competencia y titulacrones debidamente validadas. 
2. elaborar nuevos diseños o actualizar existentes.en la medida en que se 
drspone de unrdades de competencia y titulacrones debrdamente 
validadas y summ1stradas por las Mesas Sectonales establecidas. 
3 Sr se requrere actualizar la oferta y no se cuenta con unidades de 
competencra. elaborar las unrdades de competencra respectrvas. ten1endo 
en cuenta las orrentacrones para el Plan 2000. emanaaas de la Drrecc1ón 
de Planeac1ón 
El punto 1 debe ser asumrdo por todos los centros de formacrón. 
Los puntos 2 y 3 deben ser asum1dos por los Centros Líderes o Nacronales 
que tengan la fortaleza tecnológica en el área objeto de drseño. quienes son 
los responsables de: 
• Elaborar los nuevos diseños y enviarlos a los Centros de la red para su 
desarrollo a nrvel nacronal. contando con la asesoria de la Divisrón 
Sectonal correspondiente. 
• Elaborar las unrdades de competencra laboral con base en las 
onentac1ones summ1stradas por la Oivis1ón de Estudros Ocupacionales de 
la Orrecc1ón General en la "Guia oara la elaborac1on de un1dades de 
competencia y utulac1ones. con base en el anallsrs func1onal publicada 
en 1999. Para ello deben establecer un equrpo tecn1co. co:1formado por 
representantes del sector productivo expertos en el tema respecttvo y 
espectallstas tanto en drseño curncular como en pedagog1a E:aboradas 
las untdades de competencra. proceden a elaborar los drscncs. 
El presente documento sumrnrstra las orrentacrones para las fases 2 y 3 del 
proceso currrcular 
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2. REFERENTES GENERALES PARA EL PROCESO CURRICULAR DE 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 
2.1 El Desarrollo del Talento Humano. 
Las actuales exigenc1as de la globalización de la economia han generado 
nuevas posibilidades de empresa, para su gest1ón y para sus acc1ones. Sin 
embargo, se hace necesario aprovechar dicha coyuntura para visualizar 
sobre el compromiso y el mejoramiento de las organizaciones del país, que 
aunque no vayan en igual dirección de la competencia que el modelo 
presenta, se puedan repensar y reflexionar en la búsqueda de mejores y 
pertinentes desarrollos. en correspondencia con las neces1dades y las 
prrorrdades de la nac1ón y del mundo. 
Las nuevas oportunidades de empresa y con ellas del ser humano como su 
eje. reqUiere. por un lado. pasar de las s1mples acc1ones y operaciones a la 
compresión e innovac1ón de las mismas y, pnnc1palmente trascender la 
consideración del ser humano como recurso, al ser humano como talento. 
Las empresas en consonancia con las ex1genc1as que demanda el mercado y 
los avances tecnológicos pueden y deben contnbUir al reconoc1m1ento y al 
mejoramiento de las potencialidades de sus trabajadores, asum1endo un 
red1recc1onam1ento del papel del trabajador en sus orgamzaciones. 
La Formac1ón Profesional que acompaña d1cho redirecctonamtento. 
Igualmente debe fonalecer sus acctones en benefiCIO del desarrollo de los 
potenciales cogntuvos, act1tudtna1es. comportamentales. esptrituales. 
afectivos y sociales en pro de conjugar el SER con el HACER y con el 
comprender 
Se reconoce que el trabajo debe constitUirse en el eje pnnc1oal a través del 
cual el ser humano pone en func1onamtento sus capacidades. por ello se 
debe hacer énfas1s en ennquecer y constrUir espac1os que le perm1tan al 
trabajador la satisfacción. la felicidad y su desarrollo personal. asi como su 
sent1r y comprom1so al contnbuir con la calidad. la proyección y la 
transformación de las orgamzac1ones y con éstas de las condiciones de vida 
del país 
En las empresas y en los centros de Formac1ón Profesicnal. el desarrollo 
1ntegral de la 'persona debe ser el fin pues sólo a part1r de éste se la 
cons1dera como talento. por su capactdad de constrUir conoc1:n1ento para la 
tnnovac1ón. la gest1ón y la transformactón. El lider de hoy v d!=!l futuro ex1ge 
tamb1én un perfil pedagógico y humano para actuar como tral"'<>formador de si 
m1smo y de su entorno. 
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La prem1sa de la formac1ón del Talento Humano se da cuando este talento se 
le reconoce al otro. lo cual perm1te que se emprendan acc1ones para gu1ar y 
preparar los potenc1ales en la meta que las organ1zac1ones requ1eren: 
prepararlo para comprender. diseñar y crear conoc1m1ento poltvalente. 
1nterd1sc1pltnano. Integrado y a satisfacción de si m1smo y de su empresa. 
La formación del talent~ humano desde el contexto de las competencias 
laborales compromete a los traba¡adores. empresarios y directivos 
colombianos. Todos ellos desde sus predios deben prepararse y contribuir a 
formar personas competentes para desempeñar funciones productivas en 
diferentes contextos. tomando como referencia los estándares de calidad 
establecidos por el sector productivo. 
2.2. La Pedagogía para la Formación Profesional Integral 
En el contexto de la formac1ón profesional basada en competenc1as laborales 
ttene respaldo la concepc16n que el SENA ha ltderado en sus acc1ones de 
formac1ón desde el enfoque del pensamiento creat1vo. Solo en el d1seño y 
desarrollo de actos pedagógicos en correspondencia con las neces1dades del 
sector productiVO y soc1al podrá desarrollarse el talento humano requerido 
para los nuevos desempeños en las orgamzac1ones 
Hablar de actos pedagógicos fundamentados en el desarrollo del 
pensam1ento creattvo ofrece para el caso de las competenc1as laborales el 
pnnc1pal 1nsumo teónco práctico que perm1te traba¡ar el desarrollo de las 
capacidades y los saberes Implicados para el desempeño de las personas en 
los diferentes contextos productivos. 
La Formac1on Profesional Integral desde este nuevo marco debe pnv1leg1ar el 
desarrollo de acciones pedagógicas que se direccionen desde los procesos 
más que desde los contentdos a aprender. Perspectiva que revoluciona las 
estrateg1as de enseñanza. pues desde esta d1mens1ón - procesos 
productivos - el énfas1s del pensam1ento creat1vo 1nc1d1rá . por un lado. en el 
desarrollo y me¡oram1ento de las operaciones mentales que se ponen en 
¡uego en el desempeño laboral. 
Por otro lado. los contenidos que el suJeto tncorpora. a parm del desarrollo de 
sus capacidades. se corresponden con las ex1genctas para cada una de las 
func1ones o fases producuvas a las cuales se esta atendtendo desde la 
formac1ón. 
Las acc1ones pedagógtcas concebidas desde el modelo de la formac1ón en 
procesos y por procesos. perm1ten con¡ugar los diferentes saberes (el saber. 
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el saber hacer, y el ser) en las direcciones productivas que se proponen 
capacitar. 
Las acciones de enseñanza-aprendizaje-evaluación se diseñan 
contemplando las exigencias integrales que posteriormente se confrontarán 
desde el desempeño laboral. 
Desde la formación en procesos se da solidez a la relación enseñanza -
aprendizaje-evaluación, en la medida en que deben establecerse las metas 
desde el docente y desde el estudiante, fomentando de esta manera 
espacios de reflexión y de acción significativas para el sujeto de formación y 
para el docente que lo orienta. los cuales incidirán en el asunto objeto de 
aprendizaje. 
El estudiante que conoce y se motiva para el logro de las exigencias que se 
estiman, se sensibiliza y prepara para trabajar en equipo con su docente o 
con otros actores capaces de orientarlos. 
Finalmente, es la acción conjunta del docente y los estudiantes la que 
postbilitará aprendizajes dinámicos, significativos y a satisfacción de los 
participantes. 
2.3. Currículo en la Formacion Profesional Integral del Sena 
En el Sena se entiende por currículo, el conjunto programado de situaciones 
formattvas o de aprendizaje, caracterizadas por la inter-relación teoría -
practica . encaminadas a planificar. organizar, administrar. ejecutar y evaluar 
procesos de Formac1ón Profesiona l Integral. que permiten el desarrollo 
individual y social. 
En la Formación Profes ional Integral se potenc1a la acción formativa del 
entorno (empresas y comunidades}, el cual unido a la acción formativa de la 
institución educativa. para el caso el Sena. permite lograr los aprendizajes 
requendos para el posterior desempeño de los trabajadores. 
El currículo se caracteriza por: 
La Flexibilidad: Entendida como la manera de organizar los contenidos y 
experiencias de enseñanza-aprendiza¡e-evaluación. que permitan la entrada 
y salida a la formación . por módulos de formación , cada vez que el usuario lo 
requiera. 
El Enfoque Sistémico: Entendido como la articulación de todos los 
componentes del currículo. desde el análisis de la demanaa hasta el 
seguimiento y la evaluación del aprendizaje. 
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La Concertación : Entendida como la convocatona a la participación de las 
diferentes 1nstanc1as sectoriales. empresanales, económ1cas. soc1ales, 
poli t1cas y educat1vas. para alimentar el currículo desde las demandas reales 
de capac1tac1ón y sent1das en el mercado laboral. 
La interdisciplinariedad: entendida como la 1ntegracrón de los conten1dos y 
actividades de la formación, en torno a unidades de trabaJO comprensibles 
para los alumnos y los docentes, desde las diferentes perspectivas 
tecnológicas y de la integralidad exigidas por las ocupaciones y procesos de 
producción, concretados en las unidades de competencia laboral. 
La integralidad: Entendida como la integración entre lo tecnológico y lo 
soc1al. captada desde el referente productivo. concretada en las unidades de 
competencra laboral y desarrollada en los procesos formativos. 
3. PROCESO CURRICULAR DE LA FORMACION PROFESIONAL 
INTEGRAL BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES 
La Formac1ón Profesional en el SENA parte de un modelo curricular basado 
en competencias laborales, en un marco de integralidad. El proceso 
curncular está d1ng1do a la elaboración de las Umdades de Competencia . al 
diseño. construcción y orgamzación de las estructuras curnculares que 
adminiStradas modularmente conducen a la Titu lac1ón. a la planeac1ón. 
elaboración y desarrollo de los módulos de formacrón y a la admínistracrón 
del proceso. 
Se contemplan cuatro (4) fases: 
1. Elaboracrón de las Unidades de Competencra. 
2. Diseño de Estructuras Curnculares. 
3. Desarrollo Curncular. 
a Adm1nrstrac1ón Curncular 
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3.1. ELABORACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA. 
Para el desarrollo de esta fase el SENA presenta la metodología cons1gnada 
en la .. Guia para la elaboración de Un1dades de Competencia y Titulaciones, 
con base en el Análisis Funcional" 4 . La elaboración de las Unidades de 
Competencia se realiza con el sector productivo y contempla las sigUientes 
etapas: 
• Concertación. 
• Caracterización Ocupacional. 
• Análisis Func1onal 
• Elaboración de Un1dades de Competencia. 
• Def1nición de Titulaciones. 
En este apartado se hará mención brevemente de las fases. Para su 
profundización el lector se debe remrtir a la Guia menc1onada. 
3.1 .1. Concertación. 
Las Unrdades de Competencia Laboral y Titulaciones se elaboran con 
empleadores y trabaJadores y son de cobertura nacronal Por ello, es 
fundamental establecer comprom1sos para traba¡ar concertadamente en su 
desarrollo. Son los traba¡adores y empresarios qurenes conocen los procesos 
y func1ones productivas y, por lo tanto. qu1enes pueden descnbirlos con 
prec1s1ón a part1r de las orientaciones metodológicas. 
Esta concertación es la definición del área ob¡eto de análisis5 y el 
establec1m1ento de acuerdos con empleadores y trabajadores para definir los 
térm1nos y condiciones de la participación de empleadores. trabajadores. 
entidades de gob1erno SENA y entidades de formación en la elaboración de 
las Un1dades de Competencia Laboral y las Titulaciones respect1vas. 
3.1.2. Caracterización Ocupacional. 
Permtte 1dent1f1car. descnbir y analizar los lim1tes. la naturaleza. las 
características y las tendencias del área objeto de análiSIS y. por lo tanto, es 
el 1nsumo fundamental para el Análls1s Func1onal y la elaborac1on de 
Unrdades de Competencia Laboral y Titulaciones 
• SENA Otreccton de Emoteo Otvtston de Estuotos Ocuoaoonales 
Area ob¡eto de anahs1s are a de desemoe"o. sub·area ae oesemoe"o. area t'cuoactonal o empresa 
sobre la cual se hara el estudiO para tdenttficar caractensttcas propos1to clave runc1ones un1dades de 
comoetenc1a y utulactones con pantopacton de traba¡adores v empresanos c.r.:no base para el 
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Su objetivo es identificar la situación actual y tendencias de desarrollo del 
área objeto de estudio. enfatizando en los aspectos ocupac1onales y 
educativos, como base para definir las prioridades de mejoramiento de los 
trabajadores. 
3.1.3. Análisis Funcional : 
Es una herramienta de cuestionamiento y de enfoque para identificar el 
Propósito Clave del área objeto de análisis, como punto de partida para 
enunciar y correlacionar las Funciones que deben desarrollarse, hasta 
especificar las contribuciones individuales para el logro del propósito. 
3.1.4. Elaboración de Unidades de Competencia . 
Consiste en descnbir las características del desempeño competente para los 
trabajadores de un área ocupac1onal de manera integrada e integral. 
La Competencia Laboral es la capac1dad de una persona para desempeñar 
funciones productivas en diferentes contextos, con base en los estándares 
de calidad establecidos por el sector productivo. La Unidad de Competencia 
debe estar validada o same_tida al juici_o del sector productivo para que 
adquiera el carácter de estándar o unidad de aceptación nacional. 
Se entiende por Unidad de Competencia laboral a los elementos de 
competencia que agrupados por afin1dad productiva constituyen un rol de 
trabajo, con valor y significado para empresarios y trabajadores. 
Las Unidades de Competencia están conformadas por elementos. los cuales 
describen lo que una persona debe ser capaz de hacer en el desempeño de 
una función productiva, expresada mediante los criterios de desempeño. los 
rangos de aplicación. los conocimientos esenciales y las evidencias 
requendas. A continuación se describen éstos que constituyen los 
componentes normativos del elemento . 
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,. Criterios de desempeño, éxpresan el cómo y el qLé se espEra del 
desempeño para que una persona sea considerada competente en el 
elemento de competencia correspondiente. Sus enunc1adcs corresponden 
a la respuesta encontrada por un grupo de expertos a la pregunta ¿ Cómo 
puede saberse s1 una persona es competente en '=1 elemem•) Ge 
competencia?. Son una guia para la evaluación de la compet~Qda1 . laboral. O l. ; ~ -4 .. . V{ '( -be · écvta,c u l'n 
,. Rangos de aplicación, describen los diferentes escena nos ~/ e oncic c:1es 
variables donde la persona debe ser capaz de demostrar c!0m1n10 ~oore al 
elemento de competencia. 
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, Conocimientos esenciales. establecen el saber en térm1nos de 
pnnc1p1os. teorías. conceptos e 1nformac1ón relevante que se sustenta y 
aplica en el desempeño competente. 
, Evidencias requeridas, son las pruebas necesarias para evaluar y 
Juzgar la competencia laboral de una persona. defimda en los cntenos de 
desempeño y en los conocimientos esenciales y delimitadas por el rango 
de aplicación. 
A la identificación y definición de Unidades de Competencia Laboral debe 
darse un enfoque integrado, buscando la relación entre el HACER. el 
SABER y el SER como respuesta no sólo a los requerimientos del entorno 
productivo. sino. tamb1én. a las necesidades del desarrollo personal y soc1al 
de los trabajadores 
3.1.5. Definición de Titulaciones. 
Las T1tulac1ones están Integradas por vanas Un1dades de Competencia 
Laboral. que descnben el desempeño competente para el conJunto de 
func1ones que se desarrollan en un área ocupacional y a determinado mvel 
de cualificación. Son el mapa de navegación del usuario de la formación 
profes1onal para fac1lltar su desplazamiento en la oferta educat1va que le 
presenta el SENA. 
La estructura de Titu laciones fac1lita a las personas el logro de Un1dades de 
Competencia reconocidas para el área ocupacional. que se certifican por 
seoarado. que se reconocen con base en evaluac1ones del desempeño 
válidas y confiables. que pueden acumularse para obtener titulaciones y que 
permiten el acceso a las posibilidades de cert1ficac1ón sin prácticas 
d1scnm1natonas e mdepend1entemente de los lugares. modos y durac1ón de 
los procesos de formac1ón. 
En el Cuadro No 1 se presenta un ejemplo de Titulac1on con las Un1dades de 
Competencia que la conforman y sus correspondientes Elemer 1s 
Aseguramiento de la calidad de los productos 
En esta fase se cuenta con el Asesor Metodológico que en pnmera mstanc1a 
garantiza la calidad de cada uno de los productos Una segunda 1nstanc1a es 
la Mesa Sectonal que avala los productos en cada una de las etaoa~ del 
proceso. Si no ex1ste Mesa Sectonal s1no eqUipo tecmco cor.formado por el 
Centro Nac1onal. el aval requendo es otorgado por el Com11é Técmco ae 
Centro. Asi mismo. la División de Estudios Ocupac1onale~ de la Direccié:1 
General cumple el papel de acompañamiento para asegurar !a calidad de les 
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productos y garantizar la unidad técnica en los procesos y procedimientos de 
la fase. 
CUADRO No 1 







de . 3. 
Potabiliza-
Ción de 1 
Agua 4. 
~ s . 
6. 
7. 
Unidades de Competencia 
Suministrar agua cruda para tratam1ento. 1 
Asegurar la provisión del personal y los 




Caracterizar física, química y ,3.1. Tomar muestras 
microbiológicamente el agua en los de agua para su 
procesos de tratamiento. l análisis de acuerdo : 
Monitorear y ajustar la operación de con los métodos 1 
sistemas de tratamiento de agua. estándar. 
Generar información para apoyar la toma 3.2. Evaluar física. i 
de decisiones empresariales. qu1m1ca y 1 
Asegurar las condiciones de salud y microbiológicamente 
1 
segundad en el puesto de trabajo. el agua de acuerdo ! 
Cumplir requerimientos ambientales en 1 con la normatividad 1 
procesos de tratamiento de agua y 1 vigente. 
res1duos sólidos. 
Fuente: Titulación y Unidades de Competencia determtnadas por la Mesa 
Sectorial de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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3.2. DISEÑO DE ESTRUCTURAS CURRICULARES POR 
COMPETENCIAS. 
Se entiende por estructura curncular el con¡unto de módulos de formación 
básicos. genéricos y específicos. caractenzados por su flexibilidad, 
mtegralidad y pos1b1lidades de inter-relac1ón. que perm1ten la realización del 
proceso de Formación Profesional Integral. 
Como estructura flexible. se administrará de acuerdo con los resultados de la 
evaluación de las competencias que pueda traer un traba¡ador, para ubicarlo 
en un plan de formación acorde con sus avances y respuesta a sus 
necesidades. 
La 1ntegrahdad es una característica de la estructura curncular. dado que se 
conv1erte en un factor de desarrollo del talento humano en aspectos soc1ales. 
ax•ológtcos. tecnologtcos y actitud1nales. que perm1ten definir el ob¡et1vo final 
de formactón profesional que queremos lograr con cada uno de Jos alumnos. 
La tnter-relactón entre los módulos básicos. genencos y específicos le 
perm1te conjugar. integrar. relacionar y aún elimmar conocimientos, 
hab1hdades y destrezas según el avance en el proceso de aprendiza¡e. 
3.2.1. Módulos básicos : Se organizan para dar respuesta a las 
Competencias Bás1cas defimdas como ·comportamtentos que deben 
demostrar los traba¡adores y que están asoc1ados a conocimientos de índole 
formativo. como son la capac1dad de lectura. de expres1ón y de comun1car 
verbal y escnta '.s. de soluc1ón de problemas en el desempeño laboral ex1toso 
en todas las ocupaciones y organizaciones. 
Así m1smo. se 1ncluyen los módulos relacionados con la tntegrahdad de la 
formac1ón profestonal como son: Etica. Cultura Física y Acc1ón Soc1al 
Nota No se 1ncluyen los modulas de Informática Bástca y 01mens1ón 
Ambiental porque se asume que los tncorpora la umdad de competencia que 
lo reqUiera. 
3.2.2. Módulos genéricos o transversales: Se orgamzan para dar 
respuesta a las Competencias Genéncas que descnben comportamientos 
asoc1ados con desempeño comunes a diversas ocupactones y ramas de 
act1v1dad productiva como son la capactdad de traba¡ar en equ1po. de 
CONALEP Formocron de Fac1litadores en Comoetenc1as Manual del panlclpante Junio 1999 
Mex•co 
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planear. programar, generar 1nformación"7. Esta afintdad puede darse por la 
stmlhtud en procesos y resultados de las actividades productivas. por el uso 
de un lenguaJe tecnológico común. por la aphcac1ón de tecnologías stmtlares 
o complementanas. 
3.2.3. Módulos específicos : Dan respuesta a las Competenctas Especificas 
que "identifican comportamientos asociados a conoc1m1entos de fndole 
técnico. vinculados a un cierto lenguaje tecnológico y a una determinada 
función productiva."8 Por ejemplo: Caracterización del agua para procesos 
de tratamiento. Ver anexo No 1. 
Al interior del SENA y bajo la responsabilidad de un grupo de expertos en 
currlculo y en el área técnica respect1va. se realiza la fase de Diseño o 
Planeamiento Curncufar9. Sus resultados son tnsumo para la fase de 
Desarrollo Curncular. 
El Diseño de la Estructura Curncular es el proceso de elaboración y 
organ1zac1ón de los módulos de formac1ón que conducen a las Titulaciones. 
Criterios para d1señar el Currículo: 
• Laborales · Formac1ón por Competencias 
• Pedagóg1cos Por procesos que integran el saber. el saber hacer. el 
comprender y el saber ser. 
• Filosóficos . lntegrahdad. 
• Técnológ1cos . Polivalenc1a y Multifunctonalidad. 
• Administrativos: Modulanzación y Evaluac1ón con base en el desempeño. 
El Módulo de Formac1ón es el núcleo curncular y se asoc1a a una Untdad de 
Competencia con sus correspondientes elementos de competencia. 
El módulo esta compuesto por: 
• Nombre de la Titulación 




Conversar sobre Curnculo. es conversar sobre el upo de homore v mu,er que se tntenstona r,rmar. 
sobre la formac1on de una moral y una conc1enc1a. sobre el upo de SOCiedad oue VISIOnamos conscrUir" 
Torres. Jur¡o Globahzac1on e lnterotsctphnanedad· El currfcu1o mtegrado EdtC• t>r~es Morata. 
Madnd.1994 
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• Nombre del Módulo 
• Tabla de Saberes Saber. Saber Hacer y Ser. 
• Cntenos de Evaluac1on. 
• Modalidad de Entrega 
• Tiempos máx1mos estimados. 
• Umdades de TrabaJO 
• Perfil Docente 
La Estructura Curncular y los Módulos de Formación así entendidos. 
posibi litan la formación del nuevo talento humano en Áreas Ocupacionales 
completas. la recalificación e inserción laboral de los desempleados. la 
actualización permanente de los trabajadores ocupados. entrando y saliendo 
del proceso. según neces1dades y posibilidades del candidato y de la 
empresa. 
La nex1bthdad de la Estructura Curncular le permtte al alumno formarse a 
través de módulos por Unidad de Competencta hasta obtener. SI le interesa. 
la Titulactón. 
Procedimiento para la elaboración de los Módulos de Formación: 
Para la elaboración de un módulo de formac1ón se procede de la s1gu1ente 
manera· 
• Disponer de la Titulación y las Unidades de Competencia que la 
conforman, debidamente validadas: Para ello. se debe transcribir el 
nombre de la Titulación y de las Unidades de Competencia que la 
conforman 
• Disponer de la Unidad de Competencia objeto del módulo con sus 
elementos de competencia y los correspondientes componentes 
normativos. 
• Definir el nombre del Módulo: La denommac1ón del módulo debe ser 
coherente con la Umdad de Competencia. 
• Construir la Ta bla de Saberes: entendida como el tratamtento 
pedagógtco del referente producuvo descnta en térmmos de aprendiZaJe 
Para elaborar la tabla de saberes se toma como referente lo cons,gnado 
en la un1dad de competencia con sus elementos y compcilen•es 
normat1vos (cntenos de desempeño. conoc1m1entos y comprensión. 
rangos de aplicación y evidencias requendas). Su elnhorac1ón se fac1llta 
s1 se comienza el proceso con el saber hacer y a contmuac1ón se elabora 
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el saber y el ser. Es Importante tener en cuenta el uso de una taxonomía 
que puede ser la de Bloom. descnta en el Anexo No 2 
En el saber hacer se cons1gnan los proced1m1entos motnces y cogntt1vos 
(en forma sustantivada}. que relacionan las destrezas y habilidades 
intelectuales requeridas para el desempeño. 
En el saber se incluyen teorías, principios e informaciones (en forma de 
listado) con las que se relaciona la un1dad de competencia . están 
asociados a los conocimientos de tipo conceptual. 
En el ser se relacionan las actitudes y valores requeridos para la 
formactón de la persona que garant1ce su postenor desempeño 1ntegral. 
Si en la umdad de competencia no se expllc1tan. este es el momento de 
prec1sar1os para su postenor aplicac1ón en la fase de desarrollo curncular. 
Finalizada la elaboración de la tabla de saberes. se realiza una revts1ón 
de la coherencia 1nterna en el tratamiento pedagog1co del referente 
productivo. es dec1r de lo planteado en toda la untdad de competencta, 
con el fin de tener la certeza que la tabla cons1gna todos los saberes 
requeridos para el desarrollo de dicha unidad de competencia. 
• Formular los Criterios de Evaluación: Estos se refieren a enunciados 
que onentan al docente para la verificactón de los procesos cognitivos. 
motnces. valorativos y de fundamentación ctentifica-tecnológ1ca 
requendos para el logro del aprendiza¡e del módulo de formación. 
• Definir los tiempos máximos estimados: Es necesario determinar los 
t1empos máximos estimados para que el alumno alcance la Unidad de 
Competencia en la cual se está formando. Se debe tener en cuenta para 
la determmac1ón de los t1empos. la comple¡1dad de las habilidades y 
destrezas a lograr y de los conoc1m1entos y valores Involucrados en la 
Untdad de competencia. 
• Establecer la modalidad de entrega : El equtpo de d1seño podrá sugenr 
el grado de ut11tzac1ón de las modalidades presencial o desescolanzada. 
para el desarrollo del modulo 
• Determinar las Unidades de Trabajo: Entendidas como el referente 
técntco pedagog1co que perm1te la orgamzac1on del traba¡o docente para 
la onentac1ón del proceso de aprendtza¡e en aulas talleres. laboratonos. 
empresas o comunidades. 
\ 8 
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Para la determtnac1ón de las Unidades de TrabaJO se tn1c1a con la 
definic1ón del Eje integrador, entendido como el enunc1ado que recoge 
Sintéticamente los proced1m1entos técnico-tecnológicos cons1gnados en el 
saber hacer de la tabla de saberes correspondiente a la un1dad de 
competencia. Es dec1r. el eje Integrador agrupa bajo un único enunc1ado 
los elementos de competencta y puede co1nc1d1r con el enunc1ado de la 
un1dad de competencia. De la complejidad de estos procesos depende el 
que haya más de un eJe Integrador. 
Posteriormente, se retoma el Eje Integrador para elaborar el Diagrama de 
Desarrollo o Mapa Conceptual. Este es una estrategia de planificación 
para el instructor y le proporciona un esquema visual de la organización 
del proceso técnico-tecnológico (productivo) y del proceso de enseñanza 
aprendiZaJe denvado de la tabla de saberes y los cntenos de evaluación. 
tomando como control lo expresado en la un1dad de competencia. 
El d1agrama se puede constrUir de lo general a lo espec1fico o de lo 
s1mple a lo compleJo. estableciendo las relaciones de subordtnac1ón o de 
coord1nac1ón entre ellos. 
Cada ruta o camino del diagrama de desarrollo da ongen a una un1dad de 
trabaJO. Estas se organ1zan en secuencia lóg1ca del aprendizaje. de lo 
s1mple a lo complejo o de lo particular a lo general. 
Las unidades de trabajo perm1ten la orgamzac1ón del trabaJO del instructor 
para la onentac1on del proceso de aprendiZaJe. b1en sea en aulas. talleres. 
laboratonos. empresas. comumdades y otros entornos de formac1ón. 
• Determinar el Perfil del Docente: En la fase del Diseño de la Estructura 
Curricular por Competencias. se espec1fican las características o perf1les 
de los docentes que la entidad educativa debe selecc1onar y contratar 
para bnndar la onentac1ón y desarrollo del Módulo de Formación. 
El perfil descnbe las competenc1as científicas. tecnológicas. técmcas. 
pedagógicas 0 y actttudtnales que debe tener el docente para desarrollar 
los procesos de enseñanza-aprendrzaJe-evaluaclón relacionados con el 
módulo de formac1ón. 
Los resultados de esta fase son los Módulos de Formac1ón. que se 
constituyen en la base para que el rnstructor acuerde con el alumno el plan 
de formación y prepare todas las estrategias. matenales y demas apoyos con 
Actualmente la Mesa del Sector Educativo aoelanta la etaboracton oe untdades de competencta para 
el area ocupactonat aocencta Este traba¡o permtttra aJustar el perftl del docente 
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el fin de desarrollar dicho plan y para que la mst1tuc1ón prevea todos los 
1nsumos que se requ1eren. 
En el Cuadro No 2 se puede observar la fase de Diseño de la Estructura 
Curricular en su conJunto .. 
3.2.4 Aseguramiento de la calidad de los productos 
El Asesor Metodológico y el equipo técnico pedagógico son quienes en 
primera instancia garantizan la calidad de los productos de la fase. Una 
segunda instancia es el Comité Técnico del Centro. Así mrsmo, la División 
de Investigación y Desarrollo Técmco Pedagógico de la Dirección General y 
de la Reg1onal. cumple el papel de acompañamiento para asegurar la calidad 
de los productos y garantizar la unidad técmca en los procesos y 
proced1m1entos de la fase. 
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Es el proceso correspondiente 
a la elaboración de los 
Módulos de Formación 
(Asociados a la Unidad de 
Competencia) 
,... Tabla de Saberes 
,... Criterios de Evaluación 
,... Modalidad de Entrega 
,... Tiempos Máximos. 
,... Unidades de Trabajo: 
• Eje Integrador 
• Diagrama de Desarrollo 
• Secuencia de Unidades 
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3.3. DESARROLLO CURRICULAR 
El módulo de formación se constituye en el insumo fundamental para la fase 
de Desarrollo Curricular. Esta fase corresponde al desarrollo de los procesos 
de aprendizaje plasmado en dos (2) momentos. El primero concierne a la 
planeación metodológica de las actividades de enseñanza-aprendizaje-
evaluación que realiza el instructor. El segundo. a la ejecución y evaluación 
de la formación en una relación dialógica entre instructores y alumnos. En el 
cuadro No 3 se puede observar la fase de Desarrollo Curricular en su 
conjunto. 
3.3.1. Planeación Metodológica de las Actividades de Enseñanza-
Aprendizaje-Evaluación 
Teniendo como referente el módulo de formación con todos sus 
componentes. el instructor realiza la planeación de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación en torno a los procedimientos técnico-
tecnológicos de cada unidad de trabajo. Para cada actividad identifica los 
contenidos específicos. determina los ambientes y escenarios de 
aprendizaje. identifica y selecciona los recursos y medios. identifica las 
evidencias para la evaluación del aprendizaJe y estima los tiempos 
requeridos para su desarrollo. 
Dichas actividades se conciben como las acciones concretas que realizan 
instructores y alumnos a lo largo del proceso formativo 11• Estas actividades 
servirán para realizar los procesos de enseñanza. aprendizaJe y evaluación y 
por lo tanto deben ser diseñadas con esta intencionalidad. 
Es importante resaltar el sentido de las actividades de enseñanza-
aprendizaje-evaluación. como contextos que permiten realizar estas 
funciones de manera cont1nua y progresiva. de acuerdo con las 
características del proceso del alumno. De esta manera. la evaluación no 
será el momento final en donde el alumno se pone a prueba sino que '5erá un 
proceso durante el cual se recogen las evidenc1as que rat.fican el logro del 
aprendizaje. 
Para la planeac1ón de las actividades de enseñanza-aprendiZ:3Je-ev31uacJón 
se deben tener en cuenta las dimensiones del desarrollo hur;,ar.o en lo 
'Las acttv1dades son ObJeto d1recto de aorencl1Za1e. esto 1nd1ca que ex1ste una relzc,c.n rj1re . t'l entre 
ro oue se debe hacer en el centro formatiVO y lo que mas tarde se hara en el mL•noo 1aocrar C<.mveriiO 
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cognitivo, psicomotriz. socio afectivo y valorativo. tomando como referente 
los criterios de evaluación elaborados en el módulo. los contenidos 
determinados para la actividad, los critenos de desempeño y los 
requerimientos de evidencia de los componentes normativos. 
Para la planeación de cada actividad de enseñanza-aprendizaje- evaluación, 
ver cuadro No 4: 
• Se parte del saber hacer {procedimientos cognitivos y motrices) 
contenidos en la tabla de saberes y se formulan las actividades. 
• Se determinan los contenidos conceptuales. hechos. principios (saber) 
y valores (ser). requeridos para la actividad, tomados de la tabla de 
saberes. 
-• Se planean las estrateg1as metodológicas que se requieren para el 
desarrollo de la actividad. Puede util izar: ejerc1cios de simulación, 
identificación. formulación y solución de problemas, estudios de caso, 
procesos de reflexión. demostraciones, elaboración y sustentación de 
proyectos, modelos. juego de roles. preguntas. entrevistas personales, 
ejercicios prácticos, pasantías en empresas, investigaciones de 
procesos productivos. elaboración de prototipos. trabajo con expertos , 
demostraciones. prácticas en talleres. 
• Se determinan los Ambientes y Escenarios de Aprendizaje~ Aquí se 
describen los espac1os prop1os de la formación en el centro de 
formación o en la empresa . Se especifican : aulas, talleres. 
laboratorios. campos deportivos y culturales. unidades de 
documentación e 1nformactón y espac1os de bienestar. donde el 
alumno con la orientac1ón del instructor puede realizar su proceso de 
aprendizaje. 
• Se definen las evidencias del aprendiza¡e que los alumnos deben 
presentar a lo largo del proceso formativo y que permiten establecer 
los logros del aprendizaJe para el postenor desempeño de la 
competencia laboral. 
• Se Identifican y seleccionan los recursos didácticos. medios y 
materiales que se emplearán para facilitar el aprendiza¡e y la 
evaluación. Como medida de control se deben consultar los rangos 
de apllcac1ón y los requerimientos de ev1denc1a de los componentes 
normativos. 
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• Se estrman los trempos necesanos para el desarrollo de la actrvrdad. 
tomando como referente los tiempos consrgnados en el módulo de 
formacrón 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluacrón, el Instructor no 
sólo venfica los logros del aprendizaJe sino que comprueba y juzga el 
desempeño alcanzado por el alumno y establecido en la Unidad de 
Competencia. 
Es /lmdcmtcmwl c¡m.! al ¡?/cmear )' desarrollar /us octh•idadcs de c.'ll.'it!iian:a-
ctpremli:aj,•-emluac:um. H' utilic:c: la unulml ele com¡u.!tC:II(:iu c:rm w,· elemc:mos y 
cum¡mJW nt e:,. norm(l/1 '·m 
3.3.2. Ejecución y Evaluación de la formación. 
El segundo momento del desarrollo curricular es la ejecucrón y evaluacrón de 
la formacrón. Es la realizacrón del acto pedagógrco por excelencia. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere al conJunto de achvrdades de 
aprendizaJe que desarrolla el alumno con la accrón facilitadora del docente, 
con el objetiVO de lograr las competencras a las que se refiere el Módulo de 
Formacrón. El núcleo de la orientacrón del proceso de aprendiZaJe lo 
constrtuyen las acuvrdades de enseñanza-aprendrzaje-evaluacrón a las 
cuales nos hemos refendo antenormente. Por lo tanto, la función que 
cumplen dentro de estas actrvidades. el docente. el alumno y el ambiente de 
aprendrzaje son: 
La función del docente 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendrzaJe-evaluacron. la funcrón del 
docente consrste en asesorar y onentar al alumno. cuando el proceso de éste 
asi lo requrera. tenrendo en cuenta como marco de referencra las actrvrdades 
que han srdo drsenadas para asegurar el logro de la competencia. 
Son acciones de onentacrón y asesoría entre otras las srgurentes: 
, Formular preguntas al estudrante para que reflex1one sobre su proceso de 
aprendrzaJe 
, Estimular la busqueda y el maneJo de la tnformacrón 
, Utilizar cada uno de los elementos que conforman el ambiente de 
aprendrzaje en func1ón del proceso del alumno. 
, Promover la socralizacrón de las expenencras de aprendrzaje. 
, F acllitar el desarrollo de las habrlidades intelectuales. técnrcas y socrales. 
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, Promover la autogestión del alumno frente a su proceso de formación. 
, Dinam1zar el proceso de aprendizaje. de tal manera que la relac1ón que el 
docente establece con los alumnos y la que ellos establecen entre sí. se 
rtjan por cntenos de cumphm1ento. d1screc1onalidad y respeto por las 
d1ferenc1as indiVIduales y culturales. 
La función del alumno 
El alumno desempeña la función principal dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje-evaluacíón, puesto que autodirige. autocontrola y autoevalua su 
proceso de aprendizaje y de evaluación. teniendo en cuenta los critenos de 
desempeño y las evidencias que debe demostrar para confirmar el logro de 
la competencia. 
La función del ambiente de aprendizaje 
Los eqUipos. herramientas. recursos d1dact1cos. centros de 1nformacron y 
documentación. entornos de aprendizaje. conforman el ambiente físico que 
hace pos1ble el desarrollo de las actividades de aprendiZaje y de evaluac1ón y 
por ende el logro de la competencra. Es dentro de este amb1ente donde se 
hacen posibles la integra lidad. las interacciones sujeto-ob¡eto de 
conoc1m1ento. la arttculac1ón teoría-practica. la tnterdisctphnanedad del 
conoctmrento y la soc1ahzac1ón del m1smo. y es tamb1én en estos amb1emes 
en donde se potenc1a la dtnám1ca generada con el proceso ind1v1dual o 
grupal. como recurso para el aprendizaje. 
Aseguramiento de la calidad de los productos 
En pnmera 1nstanc1a es el docente que 1mparte la formactón qUten garan!IZ3 
la calidad de los productos de la fase. Una segunda Instancia es el Em.1po 









E-A - E. 
...~ESARROLLO CURRICULAR 
MOMENTO 1: Planeación Metodológica Actividades de 
Enseñanza-Aprendizaje- Evaluación (por unidad de trabajo) 
, Contenidos (saberes) 
, Estrategias Metodológicas 
,. Ambientes y Escenarios de Aprendizaje 
, Evidencias del Aprendizaje 
, Recursos, Medios, materiales y equipos 
, Tiempos Máximos. 
MOMENTO 2: Ejecución y 
Evaluación de la formación 
Realización del acto pedagógico 
• Adecuación Ambientes 
• Disponibilidad Recursos Didáct1cos 
• Evaluación Formativa 
ACTIVIDADES 






- - -..-----·"' 
\ 
---- ----· - -




1 SABER SABER HACER SER 
Procedimental 
AL UI\oi NO 
DOCENTE 
-
ONTENIDOS E STRATEGIA AMBIENTES EVIDENCIAS MEDIOS TIEMPO 
~~[s-H 1 S M ETODOLÓG APRENDIZ. APRENDIZ. MAT-EQU 
UNIDAD DE COMPETENCIA COMO CONTROL 
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3.4. ADMINISTRACIÓN DEL CURRÍCULO 
La fase de Adm1n1strac1ón Curricular se refiere a la formalización de las 
estructuras curnculares por competencias. la programación de acc1ones de 
formac1ón en los Centros del Sena y al establec1m1ento de alianzas 
estratégicas para el desarrollo de la Formación Profes1onallntegral. 
Por formalización de las estructuras curnculares se entiende el procedimiento 
interno que en el Sena se debe seguir para organizar el portafolio de 
servicios y para su aprobación por parte de las instancias responsables de 
dicha acción en el SENA o en los Centros de Formación y la codificación 
respectiva. Ver gráfico de la página siguiente. 
La programac1ón de acciones de formac1ón en los Centros 1mplica los 
proced1mrentos para el ahstam1ento de los ambrentes de aprendiZaJe. las 
convocatorras y promocrón de las acc1ones de formación. la determinación 
del numero de Instructores: la seleccrón. el tngreso. el regtstro y la 
certrficactón de alumnos (Adm1nrstrac1ón Educativa). la planeac1ón y el 
desarrollo de accrones para el mejoramiento conunuo de docentes. Implica 
también los serv1cros de apoyo a la formación. 
En el SENA todos los Centros de Formación deben adecuar y dotar espac1os 
o en su defecto. tener acceso a través de acuerdos con otras entidades. para 
la actrvrdad deportrva y cultural. Así m1smo. se debe velar por el crec1mrento 
personal, la onentacrón profesional y ocupacronal y la atención a la salud . 
El establec1mrento de alianzas estratégicas se refiere a los acuerdos que 
realice el SENA con empresas u organizaciones para el desarrollo de 
programas de formac1ón. la realrzac1ón de prácticas empresanales y la 
utilización de infraestructura. equipos y recursos para tal fin . 
La certrficacrón que entrega el SENA al alumno será por Titulacrón o por 
Untdad de Competencia. una vez venfica y constata que ha cumplido con el 
módulo o modules de formac1on. 
El regrstro y control académ1co de alumnos esta por deftntrse para 
tltulactones y modules de formac1ón asoctados a un1dades de competencia 
laboral 
Es Importante que para la organrzac1ón y desarrollo de esta fase se trabaje 
con la part1c1pac1ón de los equ1pos pedagógicos de los Centros que manejan 
el dtseño de las estructuras currrculares. con el fin de art1cular los procesos 
pedagógicos y los procesos de admrnrstrac1ón 
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PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACION DE ESTRUCTURAS 
CURRICULARES 
QUIÉN QUÉ APOYO 
Equ1po Técnico U.C.L. 
Equtpo Técntco 
Pedagógico del Centro 
Nacional 
Proceso Curricular 
Empresas , Comun1dad Cientlfica y 
Académtca. Divis1ón de Estudios 
Ocupactonales. Divtstón o Grupo 
lnvesttgactón y Des Técntco Pedag. 
'f 
1 1 1 1 
Elaboración Diseño Desarrollo 
1 
Administración 





Curricular de F.P.I. 
QUIEN 
Com1té Técn1co Centro 





Pedagog1co Digeneral oresentan al Comne 
Nactonal de F P • 
















a la D1reccton oe FP 
APOYO 
Divis16n o Grupo 
1nvesttgac1ón Reg1ona1 
Aprobación de la 








Ejecución de la F.P.l. en 
Centros de formación 
Profesional 
Evaluación del Proceso ,.... _. __ :_._ . __ 
ANEXO 1 
EJEMPLO DE MÓDULO DE FORMACIÓN ASOCIADO A UNA ur~1LJAD DE COMPETENCIA 
Titulación: Operación de Sistemas de Potabilización de Agua. (Nivel 3). Está compuesta por siete (7) Unidades de 
Competencia. Estas son: 
• Surn111is trar el agua cruda para tratamiento. 
• Asegurar la provtsión del personal y los elementos requeridos en los procesos de producción. 
• Caracterizar fi sica, química , y microbiológicamente el agua en los procesos de tratamiento. 
• Monitorear y ajustar la operación de sistemas de tratamiento de agua. 
• Generar información para apoyar la toma de decisiones empresariales. 
• Asegurar las condiciones de salud y seguridad en el puesto de trabajo. 
• Cumplir requerimientos ambientales en procesos de tratamiento de agua y residuos sólidos. 
Unidad de Competencia: Caracterizar fisica, química y microbiológicamente el agua en los procesos de tratamiento. 
Nombre del Módulo de Formación: Caracterización del Agua para procesos de tratamiento 
Elementos de Competencia: 
1 Tam2r muestras de agua pma su am31is ts da acuerdo con los métodos estándar. 
' EvaiLtt-H ri:::. ico. quimtca y rnicrobiológicamente el agua de acuerdo con la norrnatividad vigente. 
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Componentes Normativos del Elemento de Competencia: 
- - - - --
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
a) La identificación de los puntos de 
muestreo se realiza según el 
Manual de Operac1ones 
b) Los rectpientes ut1hzados 
corresponden al ttpo de anáhsts 
que se va a efectuar 
c) Los rectptentes están rotulados con 
la mformac1on requenda para 
tdenltftcar la muestra 
d) las muestras se recogen de 
acuerdo con los procedtmtentos 
defintdos en los métodos estándar. 
e) Los analtsis requendos en el stllo 
de muestreo se realizan de 
acuerdo con la ex1genc1a de la 
Norma T écmca Colombiana 
f) la preservación, empaque y 
transporte de las muestras se 
realiza de acuerdo con 
especlftcaciones de los métodos 
estándar 
g) Los regtstros de las s1tuactones 
anormales se realizan segun 
procedtm1entos empt esanalcs 
ll) las normas de seyundad tndustrial 
e hig1ene se aplican de acuerdo 
RANGOS DE APUCACIÓN 
Clasificación de Aguas: 
Cruda, Potable, Servida, 
Restdual 
Análisis: Fis1co, Químico , 
Mtcrob•olúgico 
Sistemas de Tratamiento: 
Convencionales de agua 
potable. No convencionales 
de agua potable. aguas 
residuales o servtdas 
Normativ idad: Decrelo No 
475198 Calidad de agua 
potable Decreto 1594184 
Calidad de vertimientos. 
CONOCIMIE-NTOSY COMPRENSION . 
ESENCIALES 
1. Normas y Mnnuales para la toma. 
preservación y transporte de 
muestras (a. b. c. d. f) 
2 Técnicas de muestreo (d. f ). 
3. Características fistcas, químicas y 
microbiológicas del agua (e) 
4. Caracterishcas y uso de los 
EVIDENCIAS REQUERIDAS 
1. Descripción del proceso y 
puntos de toma de 
muestras 
2. Observactón y evaluación 
del proceso de toma de 
muestras. 
materiales y equtpos de laboratorio 3. 
(d. e. f). 
Verificación de muestras 
tomadas y rotuladas. 
5. Primeros auxilios. salud y 
segundad tndustnal (h ). 
6. Organtgrama empresanal ( g ) 
~9_r:~?~ ~~nuales ~!:. Operac1~n __ __ ____________ _. _____________ - -------------~--------------------~ 
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a) Los equ1pos de laboratorio son 
calibrados de acuerdo con los manuales 
de funcionam1ento y los métodos 
estandar 
l>) LdS soluc1ones son preparadas ten1endo 
en cuenta la valorac1ón de los react1vos. 
e) las muestras son recib1das y 
analizadas de acuerdo con los métodos 
estandar establecidos 
d) 1 os ensayos de tratab1hdal.l son 
realizados con la frecuenc1a tnd1cada en 
los manuales de operactón o por las 
necesidades que md1can las 
cond1c1ones del agua cn1da 
e) Los resullados de los análts1s son 
comparados con la norma establec1da y 
los anahsis precedentes 
f) El a¡uste al proceso de tratamiento se 
realiza con base en los resultados de 
los ensayos de tratab1fldad y los 
estándares de la planta. 
g) Los reg1stros de análiSIS estan 
completos. correctos y 1eg1bles 
h) Los parámelros md1cat1vos reg1strados 
se analizan y comparan con las normas 
técn1cas ut1hzadas en la operación y 
control 
r. l st'IC. d•::! trouOJO pe1mont::ce en 
contllt;IOnes de ti11 1~1eza y aseps1a 
RANG05 DE Ar-Lo"''"'~·---
CLASES DE AGUAS: 
Cruda. potable. serv1da. 
res1dual 





convencionales de agua 
potable, no 
convencionales de agua 
(JOtable. aguas res1duales 
o servidas 
NORMA TIVIDAD: Decreto 
475/98 Calidad de agua 
potable , decreto 2104/83 
Calidad de vertim1entos. 
----··----- ..__ 
S1stema internac1onal de 
umdades. conversiones (b. e. f) 
2 Ouim1ca del Agua. identificación 
de los eqwpos, materiales y 
sustanc1as quimicas usadas en 
potabilizac1ón de agua y su 
presentación. (e) 
3 Operaciones antméticas 
fundamentales. razones, 
proporciones e igualdades. med1a. 
frecuenc1a, tendencia (a, e. h) 
4 Instrumentación básica para 
análls1s de agua (a. b, c. d) 
5. Métodos físico- quím1cos y 
microbiológicos establecidos por la 
legislación y la normatividad 
v1gente (a. e, d, e) 
6 Normas de salud y segundad en 
un laboratono de aguas. (1) 
7. Normas de calidad en un 
laboratorio. (a. b, c. d) 
8. Presentación de informes y 
reportes (e. g) 
9 Microb1ologia básica. métodos de 
s1embra. métodos de estenlizac1ón. 
(e) 
10 Mane¡o de los sistemas de 
reg1stro de información (g). 
------- ------
Pruebas escntas sobre 
quim1ca y m1crob1ologia 
delaguiJ 
2. Ensayos de tratabilidad 
en ambientes reales o 
Simulados. al menos en 5 
ocas1ones 
3 Observación y evaluación 
del desempeño en la 
caractenzac1ón del agua 
en cada uno de los 
procesos de tratamiento y 
en puntos de distribución 
4 Comparación de registros 
de análisis. 
5. Comparación con anahsis 
de conlramuestras. 
La ev1dencia 5 es suficiente 
para evaluar al aspirante en 
este elemento 
Las otras evidencias son 
complementarias entre si 
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SABER (Hechos. principios. 
conce tos, informaciones) 
Normas y manuales para la toma. 
preservac1ón y transporte de 
muestras 
Caractenst1cas f1s1cas. quirn1cas y 
m1crob1olog1cas Del agua 
Organ1grama empresanal 
Manual de operac1ón y manten1m1ento 
del s1stema 
S1stema Internacional de Umdades y 
sus convers1ones 
Prop1eclades f1S1co-químicas y 
m1crob1olog1cas del agua 
Métodos f1S1coqtlim1cos y 
n11crob1ológ1cos de análisis de aguas 
Equ1pos y matenales comúnmente 
ut1hzados en e l análisiS y tratam1ento 
de aguas 
Operac1ones antmét1cas y de 
estadiSIICél baSICa 
Norm~s de cah,lud de aguas y 
vertu:11cntos 1iq111C10s 
r'Jonnas h . : ... 111~a ... par .:1 J,Jresentar 
111for111e::> y re¡Jortes 
S1sh.:mos de utfoonéJCión para el 
n1ancJo d~ datos 
Normas de H1g1er.e y Segundatl 
l .. <lu~tii<.JI 
SABER HACER- (procedimientos -
cognitivos y motrices) 
• Reahzac1ón de muestreos . 
• Cahbrac1ón de equ1pos de laboratono de 
acuerdo con los manuales de 
func1onam1ento y los métodos estándar 
• Preparac1on y valorac16n de soluc1ones y 
react1vos de acuerdo con los 
proced1m1entos establecidos 
• Recepción y análisis de muestras de 
acuerdo con los métodos estándar 
• Reahzac1ón de ensayos de tratabilidad 
siguiendo manual de proced1m1ento de la 
empresa y cond1c1ones del agua cruda 
• Comparación e mterpretac16n da 
resultados del análls1s tle laboratono, 
operación y control de planta de 
tratamiento, con datos establecidos en 
normattv1dad v1gente 
• 01ferenc1aC1Ón de las pnnc1pales 
sustanc1as empleadas en el anáhs1s y 
tratam1ento de aguas 
• AJuste del proceso de tratamiento con 
base en los resultados de los ensayos de 
tratab1hdad y los estándares de la 
empresa 
• Reg1stro y reporte de resultados de los 
análiSis en forma correcta, completa y 
legible. 
Mantener en condiCiones de limpieza y 
asepcia el sitio de trabajo. 
--
SER (actit udes y valores) 
NOTA: Se puede observar que esta 
Umdad de Competencia se queda 
corta en los saberes del Ser Las 
SigUientes son una muestra de lo que 
los diseñadores curnculares pueden 
hacer en este campo 
• Responsabilidad en el maneJO de la 
información técn1ca 
• Asumir de manera consc1ente la 
re lac1ón Hombre - Med1o amb1ente 
• ManeJO de las relaciones 
interpersonales con base en el 
respeto mutuo y la tolerancia 
• Utilización de los recursos 
racionalmente. velando por su 
conservac1ón y cu1dado 
• Cumphm1ento de normas 
establecidas para act1v1dades en el 
labora tono 
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ANEXO No 2 
TAXONOMIAS DE BLOOM 
AMBITO DEL CONOCIMIENTO ATRIBUTO O CAPACIDAD (VERBOS)~ 
CONOCIMIENTO C1tar. completar. confeccionar. contar cop1ar, 
• Recuerdo de conceptos, metodos o dec1d1r. defm1r, descnb1r. d1st1ngu1r, enumerar. 
normas (de Jos especificas. de la expresar. •denuficar. localizar, nombrar, 
termmologla, s1mbolog ia, y de hechos reconocer. seleccionar, subrayar 
especificas 
• Conoc1m1ento de los métodos de estud1o 
o investigación y proced1m1entos 
(convencionalismos. tendenc1as. 
secuenc1as, clas1ficac1ones. cntenos. 1 
metodologla en técnrcas. metodos y 
proced1m1entos l 
• Conoc1m1ento de conceptos un1versares y 
abstractos (pnnc1p1os y generalizaciones. , 















Proyecc1ón de conceptos abstractos a 
coyunturas espec1ficas e tnd1v1duales 
Resoluc1ones de problemas 
Reallzac1ones pracncas 
Destrezas 
Asooar comoletar convemr. demostrar. 1 
d1ferenoar d1st1ngw ejemplificar establecer 
esomar. expltcar extrapolar. formular una 
regla Interpretar. prec1sar. predecir, 
reordenar resumtr SintetiZar, traductr. 
transformar 
Aplicar calcular clas1f1car codificar. 1 
construtr contornear, correr delinear.¡ 
demostrar descubnr dibUJar. d1ngtr emplear. 
escoger generalizar. •lustrar. man1pular.l 
modificar operar. organ1zar. productr. 
reestructurar. realizar. relac1onar. resolver., 
se1ecc1onar 
4. ANALJSIS: Agrupar. analizar. categonzar, comparar. 
De elementos, Relac iones y Principios: contrastar dedUCir, descomponer. detectar. 
Fragmentación de un mensaje en sus 1 d1ferenc1ar d•scnmmar. diStlngUJr. eJeg1r, 
elementos y búsqueda de relaciones. 1 espec1f1car esauemauzar. Identificar. 
Jerarquizaclón de ideas. ordenar re1ac1onar set'lalar separar, 
5. SINTESIS: 
Comun1cac•on plan ooerac1ones aostractas 
• Elaborac1on de un mensaJe un1co 
• Elaborac10n de un plan o una sene 
programada de acuv1dades 
transforma 1 
Clastf•car comomar comooner comp11ar 
coflstrUJr consutu1r correg•r crear deductr. 
desarrollar d1serar e'aborar enunc1ar 
escnbtr estructurar formular •lustrar 1nductr. 
IntEgrar mOdifiCa• C'denar planear. 
• Deduccton de una sene de relac1ones plamf•car proouctr proponer relac•onar. 
abstractas 
6. EVALUACION: 
JUICIOS lntrlnSeCOS JUICIOS extr¡nseCOS 
Ju1c1os en tunc1on de la ev1oenc1a mema 
JuiCIOS en func1on de los cntenos externos 
relatar reset'lar re~um1r stnteuzar 
Aprec ar a•gumer e~r Ccl lollcar clasificar 
comoarar conclutr ·c"'flfmar cons1derar. 
contrastar controlar cnucar dec1d1r deducir. 
determ1nar d1St1ngurr e:stJnoanzar. est1mar., 
evaluar 
mfenr ¡ust1f1car ¡uzgar sE::IE C~I0:1ar.valldar.valo 1 
rar.venficar 
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AMBITO PSICOMOTOR ATRIBUTO O CAPACIDAD (VERBOS) 
FACULTADES PERCEPTIVAS 
Orgamzan las sensactones para 
conductdas a los centros cerebrales 
EqUihbno 
Agudeza v1sual 
Aprec1ar. aprehender. advemr. av1star. l 
ser descubnr d1St1ngu1r escuchar encontrar 
expenmentar. gustar notar. palpar. 
percatarse. perc1b1r. observar. oir oler. 




• Memona aud1t1va 
Agudeza gustativa 
Memona Gustat1va 
1 • Agudeza olfauva 
· • Memona olfativa 
D1scnmmac16n tact1l 
CUALIDADES FISICAS Y MOTRICES: Acc1onar acttvar cammar causar. comparar. 
Movtmtentos mnatos + tm1tac1ón de nuevo componer confecc1onar conouc1r. construir. 
mov1m1ento o acttvtdad - aprend1za¡e por correr cump11r. crear des11zar. orbu¡ar. 
ensayo - error - mvel de capac1tac1on lntCJal efectuar. elaborar. emolear emprender. 
- prácticas constantes y expenenc1a - nrvel empu¡ar. e¡ecutar. fabncar. formar. golpear, 
med1o de capacltactón movtmlentos 1lus1rar lanzar. mane¡ar. man1pular. 
especializados mvel avanzado de mantener. manufacturar. mod1f1car mover, 
capac1tac1ón obrar. ocas1onar. operar plasmar. potenc1ar. 
Se combman vanos de los s1gurentes pracucar presronar. produc1r pronuncrar. 
Requenm1entos cuahtatrvos {cualidades 1 realizar. recoger. reparar. representar. 
momees) sostener traoa¡ar, trasladar. transportar. 










COMUNICACIÓN NO VERBAL 
.1ov1mrento expresrvo (man1festac1ones 
somaucas escoltan las expresrones reales 
canco mas tuerza a las palabras) 
P~rte 
Gesto del rostro o manos 
Expres1ones facrales 
Mov1mrento rnterpretauvo comprende los 
mov1m1entos esteucos y creadores (mas 
proo1o de las ensel'lanzas anist1cas1 
Actuar comportarse conduc.rse éec1r 
aemostrar desenvolverse excre~ar. 
gesucular hablar 1rr.1tar morcar r;anr:t:star. 
mostrar obrar presentar ponar~:e oroceder. 1 
representar 
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AMBITO DE LA EFECTIVIDAD 
RECEPCION (A TENCION): 
Descerrar senstbtlldad 
• Conc1enc1a (cognosc1t1va). tener 
cuenta s1tuac1on. fenomeno 
Pred1spos1C1ón a la recepc1ón 
Atenc1on controlada o se1ect1va. 
ATRIBUTO O CAPACIDAD (VERBOS) 
Aceptar. adm1t1r af1rmar escucnar. expresar. 
hablar 1dent1ficar. prea1sponer. preguntar. 
en 1 rec1b1r, reconocer respetar. seleccionar .. 
RESPUESTA 1 Agraoecer, contestar. contraop1nar. declarar. 
Aceptación de la respuesta d1scu11r. leer. reahzar. rec1tar. recusar, 
• PrediSPOSICión a la respuesta J replicar. responder, selecc1onar ... 
Sat1Sfacc1on de la respuesta 
VALORACION (expresión de ob¡et1vos) 1 Adhenrse. compartir, complementar. 
• AceptaCión del valor que enc1erra una r desarrollar, descnb1r. detallar. espeCificar. 
cosa. un fenómeno o una act¡tud. 1n1c1ar. ¡ust1ficar. selecc1onar ... 




Conceptualización de un valor 
Organ1zac1on de un SIStema de valores 
CARACTERIZACION POR UN VALOR O 
CONJUNTO DE VALORES: 
Perspecova generalizada 
Caractenzac1ón 
Coordmar combmar comoarar conectar. 1 
generalizar 1denuflcar mtegrar. ordenar. ¡ 
crgan1zar relacionar refenr 
Actuar camb1ar 1nf!U1r mod1f1car practicar. 
resolver rev1sar venficar 
Tomado de la Guia de Diseño Curricular. Convento SENA- MONDRAGON. 
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